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Este libro fue el resultado de 
un proyecto del Club de Roma, 
que es una organización interna-
cional conformada por 75 perso-
nas de veinticinco nacionalida· 
des; ninguna de ellas se halla 
comprometida o busca expresar 
una sola ideología política o sen-
tir nacional. los propósitos de es-
te Colegio Invisible son: promo-
ver el entendimiento de los com-
ponentes económicos, políticos, 
naturales y sociales (interdepen-
dientes entre si) que conforman 
el sistema global en que vivimos; 
interesar a los hombres encarga-
dos de hacer política acerca de 
los nuevos hallazgos y promover 
iniciativas de política y acción. 
El Club de Roma se interesó 
en un proyecto sobre la predic-
ción del futuro de la humanidad, 
y encargó para ello al Instituto 
Tecnológico de Masachusetts (M. 
1. T.) elaborar un modelo global 
computarizado, basado en siste-
mas dinámicos elaborados por 
Jay Forrester. Este proyecto in· 
vestiga las tendencias mundiales 
en cinco áreas: población, pro-
ducción de alimentos, industriali-
zación, agotamiento de recursos 
naturales y contaminación am-
biental. Se observa en el mundo 
un crecimiento exponencial en 
las áreas mencionadas; éste mo-
delo intenta capturar éstas ten-
dencias considerando algunos 
factores (naturales) fijos o cre-
ciendo a diversas tasas determi-
nadas bajo distintos criterios. El 
modelo señala los límites fijos 
* Este libro ha sido traducido al 
español por el Fondo de Cultu-
ra Económica. (N.del E.). 
del crecimiento y no constituye 
una herramienta de predicción. 
Se realizaron simulaciones en 
computadoras bajo distintos su-
puestos que pueden resumirse en 
cinco corridas de computadora: 
- Corrida 1: El modelo stan-
dard nos indica, con algún grado 
de confianza, que bajo el supues-
to de la falta de un cambio subs-
tancial en el sistema actual, la 
población y el crecimiento indus-
trial se detendrán en los próxi-
mos cien años; es decir el mo-
delo entrará en colapso. 
-Corrida 2: Se incluye en la 
simulación del model·o un incre-
mento radical en la producción 
agrícola (v. gr. Revolución Ver-
de). el resultado es que la po-
blación y el crecimiento econó-
mico podrán continuar incremen-
tándose por un tiempo mayor y 
alcanzar niveles mayores, pero fi-
nalmente el modelo entrará en 
colapso debido a la contamina-
, ción ambiental. 
-Corrida 3: Bajo el supuesto 
de una fuerte reducción de la 
contaminación ambiental a partir 
de 197,1 más los supuestos del 
modelo 2, se observará que el 
colapso se va realizar debido al 
agotamiento de los recursos na-
turales. 
-Corrida 4: Simulando ahora 
el modelo bajo el supuesto de 
descubrimiento de técnicas con 
fuerte ahorro de recursos natu-
rales, el resultado será esta vez 
de un estancamiento. 
Conclusiones de las cuatro pri-
meras corridas: 
1) Una población creciente en un 
ambiente limitado se puede 
adaptar a dicha limitación de 
dos formas: gradualmente o 
por medio de crisis y colap-
sos. 
2) La población y el crecimiento 
económico cesarán de incre-
mentarse dentro de los pró-
ximos cien años, si se permi-
te que las fuerzas naturales 
frenen a dichas variables. 
-Corrida 5: Bajo algunos su-
puestos podemos llegar a una si-
tuación de equilibrio sostenido, 
éstos son: control de natalidad 
100% efectiva, dos hijos por fa-
milia, prioridad en la producción 
i,de alimentos en vez de bienes de 
;capital, preferencia por servicios 
.sociales en vez de bienes mate-
riales, incremento en el promedio 
de vida de los bienes de capital 
y la eliminación de la contamina-
ción y reducción en el desperdi-
cio de recursos naturales. 
Este equilibrio implica un cre-
cimiento del O% en cuanto a la 
población y producción de bienes 
de capital. En. éste tipo de socie-
dad 'proliferará el desarrollo de la 
cultura, el arte, la ciencia, y el 
conocimiento. También será ne-
cesaria una. mayor ingualdad en 
la distribución del ingreso. 
Lo importante en esta investi-
gación, es la transición del cre-
cimiento al equilibrio. Los auto-
res sugieren: 
1 . Un reconocimiento a nivel 
mundial de la deseabilidad de 
la meta del equilibrio. 
2. Clarificar y cuantificar las dis-
tintas formas de lograr este 
· equilibrio; v. gr. conocer más 
nuestras limitaciones ambien-
tales y ver cuán cerca esta-
mos de alcanzarlas. 
3. Elaborar mecanismos interna-
cionales para seleccionar en-
tre las posibles alternativas 
planteadas. 
4. Urgencia de empezar acciones 
concretas sobre estas reco-
mendaciones. 
Comentarios: 
- Es de importancia notar que 
la conclusión a que llegan los 
autores se asemeja a la situa-
ción de equilibrio descrita por 
los economistas clásicos (J. 
S. Mili, por ejemplo), respec-
to al inevitable colapso del sis-
tema capitalista debido al fe-
nómeno de los rendimientos 
decrecientes. 
Más que buscar fechas exac-
tas de próximos colapsos mun-
diales, este ejercicio nos ilus-
tra lo cerca que podemos es-
tar de nuestros límites físicos 
y la necesidad de actuar cuan-
to antes para frenar y desviar 
las tendencias actuales. 
-Los autor.es no presentan el 
modelo global computarizado 
en su libro, cosa que llmita las 
posibilidades de crítica a las 
distintas relaciones considera-
das en éste. 
-Este tipo de ejercicio nos hace 
pensar que si los países des-
arrollados están dispuestos a 
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sacrificar (voluntariamente) 
sus niveles actual~s de vida y 
acceder a una reorientación 
de sus tendencias de produc-
ción para que los países de 
menor desarrolo económico lo-
gren mayores nive.les de vida, 
este objetivo podría ser alcan· 
zado. 
Carlos A. Bofona 
HUGO GARCIA SALVATECCI. El 
pensamiento de González Prada, 
Lima, Ed. Arica, 301 pp. 
En doce capítulos, agrupados 
en torno a la interpretación Inte-
gral de su obra, su pensamiento 
religioso, su pensamiento filosó-
fico-social y su pensamiento pe-
ruanista, además de una amplia 
bibliografía general y de las pu-
blicaciones en prosa de don Ma· 
nuel González Prada, el autor nos 
proporciona un estudio sistemá-
tico, basado directamente en los 
textos, de la obra de un escritor 
peruano de indudable gravitación 
en la formación y desarrollo de 
las ideas en el Perú. 
En la introducción, el autor 
plantea las dificultades existen-
tes para sistematizar un pensa· 
miento que es muchas veces 
contradictorio, intentando una pe-
riodificación en cuatro etapas : 
la que termina con el inicio de 
la guerra con Chile (1879). hasta 
el viaje a Europa (1891). duran-
te el viaje ( 1891 - 1898) y hasta 
